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1 - MATERIEL 
P I E T H O O O L O G I E  
- Nous a v o n s  e s s e n t i e l l e m e n t  d e p o u i l 1 6  l a s  c a h i e r s  d e  c o n s u l t a t i o n s  
d e  l ' h 8 p i t a l  de  Melsisi d u  l e r  J a n v i e r  1982 au 31  d e c a m b r e  1985 .  
Ces c a h i e r s  s o n t  t e n u s  da façon très variable mais le p e r s o n n e l  i n -  
f irmier e n r e g i s t r e  en g e n e r a l  pour chaque m a l a d e  : 
- l e  nom 
- le sexe 
- l'âge (avec un c o d e  p a r t i c u l i e r  p o u r  le d e b u t  1982 qui r e n d i t  
t r è s  d i f f i c i l e  1 9 e x p l o i t a t i o n  d e s  d o n n d e s ) .  
- le v i l l a g e  d ' o r i g i n e  
- l e  d i a g n o s t i c  : il s ' a g i t ,  comme p a r t o u t  a i l l e u r s ,  d ' u n  d i a g -  
n o s t i c  s y m p t o m a t o l o g i q u e .  
- Le nom n o u s  a p e r m i t  d ' d l i m i n e r  au j o u r  
s i t e s k + d 8 c l a r d e s  comme Zer v i s i t e .  
Nous n ' a v o n s  p a s  t e n u  c o m p t e  d u  t r a i t emen  
n g e s  
le j o u r  t o u t e s ' l e s  r e v i - ,  
d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  d o n -  
., T o u t e s  l e s  a u t r e s  d o n n g e s  o n t  &té e x p l o i t d e s ,  en n e  r e t e n a n t  d o n c  
q u e  l e s  l a r  v i s i t e s  aux c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s .  
2 - C O N V E N T I O N S  
* C l a s s i f i c a t i o n  par n i v e a u x  g g o g r a p h i q u e s .  
- Nous u t i l i s o n s  d a n s  ce  t e x t e  l e  v o c a b u l a i r e  e m p r u n t 6  au r e c e n s e -  
m e n t  1979. ( p a g e  X I V  e t  X X I X )  
I I( 
- 4 -  
" L o o a l i t B  : c ' e s t  la p l u s  p e t i t e  z o n e  g6ogr  
q u e l l e  o n  p e u t  r e c u e i l l i r  d e s  d o n n g e s .  
V i l l a g e  : c ' e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  l o c a l i t é s  r 9 u n i e s  p a r  c o u t u -  
mes, r e l i g i o n s  o u  f a c t e u r s  s o c i a u x  e t  é c o n o m i q u e s e  
Aire d ' d t a t  c i v i l  t ce s o n t  les a i r e s  d ' l t a t  c i v i l  d e  I t a d -  
m i n i s t r a t i o n  u t i l i s é e s  p a r  l e  r a c e n s a -  
ment  comma a i r e s  d e  r e c e n s e m e n t . "  
. Ex ; MELSISI OI.......O..... Aire d * B t a t  c i v i l  
O 1  Enbok s.Ose..e... V i l l a g e  
L e l i s l i s  
B...9.0.e. l o c a l i t e s .  
e tc .  . e 
B i e n  que c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  s o i t  s u j e t t e  à c a u t i o n  e l l e  p e r m e t  d e  p r 6 -  
s e n t e r  les d o n n d e s  d e  f a ç o n  c l a i r e  eC s e l o n  un cadre  commun 2t d ' a u t r e s  
e n q u g t e s  o 
- Dans % ' & u d e  d u  nombre a n n u a l  de  c o n s u l t a n t s  en f o n c t i o n  d u  l i e u  d ' c r i -  
g i n e  n o u s  a v o n s  groupi?  : 
o l e s  v i l l a g e s  N o r d  a p p a r t e n a n t  a u x  a i r e s  d ' E t a t - c i v i l  A b w a t u n t o r a  
e t  L a b u l t a m a t a  . 
l e s  v i l l a g e s  Sud a p p a r t e n a n t  a u x  a i r e s  d ' 8 t a t - c i v i l  Baie Homo/ 
Baie Bar r i e r /  Baie M a r t e l l i e  a i n s i  q u e  les d e u x  v i l l a g e s  Ranmawe% 
e t  B a r a v e t .  
* S y m p t o m a t o l o g i e  
- Le b u t  e s t  d e  s a i s i r  p o u r  q u e l s  "symptômes"  l e s  m a l a d e s  c c n s u l t e n t  'a 
l P h 8 p i t a l  d e  Melsisi .  Nous  a v o n s  d o n c  g r o u p e  l e s  cas  d e  c o n s u l t a t i o n s  
e x t e r n e s  en f o n c t i o n  d u  o u  des  s y m p t ô m e s  r e p o r t e s  sur l e  c a h i e r  d e  con- 
s u l t a t i a n  e x t e r n e  par le p e r s o n n e l  s o i g n a n t .  I .. 
... 
-5- 
Ces t a b l e a u x  n e  d o n n e n t  d o n c  pas l e s  d i a g n o s t i c s  e x a c t s  d e s  a f f e c t i o n s  
p r d s e n t e e s  a u x  c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s .  
Nous a v o n s  r e g r o u p 6 .  ces  symptômes  s e l o n  l e s  p r i n c i p a u x  a p p a r e i l s .  
- T r o u b l e s  r e s D i r a t o i r e s  : râles - f o y e r  p u l m o n a i r e  
b r o n c h i t e  - T.B. 
Toux - Asthme 
I 
1 - S y n d r d m e s  f e b r i l e s  t f i è v r e  - p a l u d i s m e  - g r i p p e ,  
d e n g u e  - I n f e ' c t i o n  v i r a l e .  
- T r o u b l e s  d i g e s t i f s  : v e r s - d d p a r a s i t a g e  - d e s o r d r e  i n t e s t i n a l  
d i a r r h e e  - g a s t r a l g i e  - d o u l e u r  a b d o m i n a l e  - 
v o m i s s e m e n t  - I n t o x i c a t i o n  - H o v i r a l e  - h g m a t e -  
mese - h8moroïdes .  
o T r o u b l e s  c u t a n 6 s  : f u r o n c u l o s e  - g a l e  - rougeole - v a r i c e l l e  0 Imp&- 
tigo - é r u p t i a r z  - Plycose  - a n t h r a x  - i n f l a m m a t i o n .  
- P l a i e s / b l e s s u r e s  : p l a i e s  s i m p l e s  - a b c è s / p a n a r i s  - e n t o r s e / f r a c t u r e  
b r u l u r e  - b l e s s u r e  - a c c i d e n t .  t P I >  
! .  
- ORL/Ophta lmo/S tomato  : o t i t e  - o r e i l l o n  - c o n j o n c t i v i t C l / o r g e l e t  - 
a n g i n e  - r h i n i t e  - s i n u s i t e  - c e r u m e n  - 
pb .  d e n t a i r e  - j o u e  e n f l d e .  
I 
t - E t a t  g 6 n 6 r a l  : a n e m i a  - f a t i g u e / a n o r e x i e  - d o u l e u r  - c6pha l tSe  - 
I d g s h y d r a t a t i o n  - d é p r e s s i o n  - s u i c i d e  - a m a i g r i s s e m e n t  
I 
i n s o m n i e .  
I 
- N e u r o l o g i e  : M é n i n g i t e  - syndrome m é n i n g 6  - c o n v u l s i o n  - v e r t i g e  
paralysie - s y n d r o m e  n e u r o l o g i q u e .  
... 
. 
C a r d i o l o g i e  ( a d u l t e s  s e u l s )  : douleur card iaque  - t r o u b l e  cardiaque. 
- Troubles u r i n a i r e s  (adultes seuls) : I n f e c t i o n  u r i n a i r e  - o r c h y e p i d i -  
d i m y t e  - phymosis  - R e t e n t i o n  
u r i n a i r e  - adenome - l e u c o r r h 4 e o  
- G y n e e o - O b s t s t r i q u e / p Z a n n i n g  familial ( a d u l t e s  s e u l s )  
- D i v e r s ' ;  Allsrgie .. resistance aux A*a-gangr&ne - pachidermfe - 
gratte (1: p r u r i t ! )  - adenit8 - l y m p h a n g i t e  - o4deme - dia- 
b & t e  - autres - inconnu. 
RESULTATS 
1. ETUDE DE LA POPULATION CONSULTANT A L'HOPITAL DE MELSISI 
1.1. Lieu d'origine d e s  malades .......................... 
* Aire d'dtat civil d'origine 
11 y eut 5063 consultations externes ( l e r e  visite) 2i 
l'hôpital de Melsisi, durant les 2 anndas consgcutives 1982 et 1983 
(figure 1). La m a j o r i t 4  des m a l a d e s  ( 8 7 . 7  $) provient d e  l'aire 
d'Btat civil de Melsisi et d'un village de Ranmawat (rappelons que 
les deux villages Sud'ds Ranmawat ont d t d  groupcSs avec les "villages 
Sud"). Les m a l a d e s  provenant d e 5  autzes aires d'6tat civil ont peu 
consult6 à Melsisi, I1 s'.agit soit de malades en visite d a n s  la rB- 
gion, soit de malades adressés p a r  d'autres dispensaires. 
F i n u r a  1 I A i r e  d ' 8 t a t  civil d ' o r i g i n e  das malados 
a y a n t  c o n s u l t e  i l ' h b p i t a l  de P l a l a i s i  on 
$4 1982/83 ( 1  v i e i t a s )  
¿ A i r s  d ' e t a t  Nonbra ds c o n m u l t e t i o n s  
1982 1983 I lge2 a t  
a 1983 
& e  r e s u l t a t  & t a i t  p r g v i s i b l e .  En e f f e t  l ' h ô p i t a l  d e  Mels i s i  
f o n c t i o n n e  comme d i s p e n s a i r e  p o u r  u n e  p o p u l a t i o n  q u e  8. M o n t a v i l l o  
(1983)  es t ime B 2.200 h a b i t a n t s  e t  q u i  c o r r e s p o n d  b i e n ,  grosso modo9 
a u x  r d g i o n s  m e n t i o n n e e s  . >  c i - d e s s u s  ( A E C  Pielsisi  e t  Ranmawat 0 1 )  a u x -  
q u e l l e s  il f a u t  s o u s t r a i r a  l e s  v i l l a g e s  de l a  c ô t e  E s t ,  q u i  c o n s u a t e n t  
p l u t b t  'a T s i n b w e g e / W u t s u n m w e l  . 
. .  . .  . I: . ~. . .  .. . .  
I1 es t  pliiJ?? ' e l i f f i c i l e  d l b t a b l i g  le nomhre ,  de c o n s u l t a t i o n s  
a n n u e f l e s  par'  habi,t;.qn% . p o u r  l ' h ô p i t a l  'de VelsZsi. ,Ce , r a p p o r t  : s t a t i s t i -  
" q u e  e t  é p i d d m i o l o g i q u e :  d e  1983 .emtime. ce t a u x  3 ..?.S.. Nous ' a v o n s  nous- 
.même estAm6 'a Q.84 .:.&e, . n o m b r e  d e  -,I.&req . v i s i t e s .  par p e r s o n n e  p o u r  . l e s  
.arsn&es .1982/03. . . .  !,.f :j . .  . . . .  . . .  . -  . ,  . . .  
I 
. . .  . . . . . .  , . . .  . .  . .  . . - :  . i . e '  . . . . .  . .7Tf . .,.a . . 
. .  
. .> , 
Le l e r  c h i f f r e  e s t  c e r t a i n e m e n t  u n  p e u  s u r e s t i m e  car  Pe 
nombre d e  " s o i n s  e x t e r n e s ,  1&ra v i s i t e "  d e c l a r e  n o u s  p a r a î t  h a u t .  De 
p l u s ,  i1 y a près d e  13 % d e s  m a l a d e s  q u i  p r o v i e n n e n t  d'une a u t r e  E&- 
g i o n  q u e  c e l l e  h a b i t u e l l e m e n t  c o u v e r t e  p a r  I ' h Õ p i t a I  d e  Melsisi. b s  
2ème c h i f f r e ,  a s t  p a r  c o n t r e  l é g è r e m e n t  s o u s - a s t i m 4  p u i e q u ' i l  p r e n d  
e n  c ~ ~ n p t e  d a n s  l a  p o p u l a t i o n  c o u v e r t e  t o u s  l e s  i n d i v i d u s  r e c e n s e s  e n  
1979 d a n s  l ' a s r e  d ' é t a t - c i v i l  d e  Melsis i .  Hors,  l e s  h a b i t a n t s  d e s  v i % -  
l a g e s  s i t u e s  s u r  l a  c e t e  Est c o n s u l t e n t  h a b i t u e l l e m e n t  & T s i n b w e g e -  
- 
ii 
* Wil.%age d ' o r i g i n e  
P r e s q u e  t o u s  les v i l l a g e s  m e n t i o n n e s  dans l e  recensement 
d e  19'99 o n %  f o u r n i  a u  m o i n s  un m a l a d e  a u x  c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s  da  
Plelsisi e n  "182 e t  1983. D a n s  l e s  q u a t r e  a i r e s  d ' E t a t  C i v i l  q u i  nous 
i n t d r e s s e n t  o n  r e l è v e  8 v i l l a g e s  a b s e n t s  de ces c o n s u l t a t i o n s .  La 
raison p r o b a b l e  d a  ces  a b s e n c e s  e s t  d o n n d e  d a n s  la f i g u r e  2 .  I 1  s t a g i t  
l e  plus s o u v e n t  de p e t . i t s  v i l l a g e s  a s s i m i l e s  2 u n  p l u s  c o n n u  e t  d o n c  
déclarés sous u n  autre nom. 
. .  . .  . '  
Fiqurs 2 I R l p a r t i t i o n  d o s  v f l l a q a s  n ' a y a n t  p o s  u t i l í s d  l a s  . .  
c o n s u l t 8 t i o n s  a x t s c n a s .  da l ' h a p i t a l  d e  f i a h i s i  an ' 
1982 et 1'383. 
. .  , . .  
.. ,. . . .  . .  . 4  ' . . .  
. .  
. t . ~  . .  
Nom das v i l l a g a s  A d s o n  p r o p o s i s  
a b s o n t s  
1979 
t laladss  c o n a u l t a n t  au díspansaf 
rs  da Naaaran ou d l c l a r l s  b Uol '1 ' ,  
naladsa c o n s u l t a n t  au d i s p e n s a i  
cs d s  k u t s u n n s l  ou d l c l a r h ' i  
. ,  
22 
. .. 
I .  I Lalnamrínq Pmtít v i l l a p a  c a t h o l i q u s  da l o  c a t s  Est, a s a i n i l i  è V a n c a s i n i  I OU l í v s t n a n b a l .  
~ 
RANMAUAT 3 1 Ranmawat e t  Cos v i l l a g o s  ont 6 t h  comptabi- 
l i d s  avec  l a s  u i l l a g o s  du Sud. 
11. c o n s u l t a n t  g 6 n 8 r a l e a s n t  i 




L e s  v i l l a g e s  d e  Me l s i s i  et c e l u i  d e  Ranmawat s o n t  d o n c  c e u x  
q u i  c o n s u l t e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  h l ' h ô p i t a l  d e  Melsisi mais i l s  n e  l e  I 
f o n t  p a s  t o u s  a v e c  l a  même f r g q u e n c e .  Nous a v o n s  calcul6 l e  n o m b r e  
moyen d e  c o n s u l t a t i o n s  a n n u e l l e s  p a r  h a b i ; t a n t s ,  pour  c h a q u e  v i l l a g e ,  
e n  p r e n a n t  l e s  c h i f f r e s  d e  p o p u l a t i o n s  d o n n e e s  d a n s  le r e c e n s e m e n t  1979. 
L ' a c c r o i s s e m e n t  d e  p o p u l a t i o h  q u i  a e u  l i e u  d e p u i s  ce  d e r n i e r  r e c e n s e -  
m e n t  p e u t - e t r e  n d g l i g B  p u i s q u ' i l  s ' a g i t  d ' o b s e r v e r  d e s  v a r i a t i o n s  e n t r e  
v i l l a g e s  e t  non  d e  d o n n e r  l e s  c h i f f r e s  p r d c i s  d e s  c o n s u l t a t i o n s  a n n u e l -  
l e s  p a r  h a b i t a n t .  Ce p a r a m è t r e  e s t ,  comme n o u s  l ' a v o n s  v u ,  d i f f i c i l e  'a I 






f i o u r .  3 a Var ia t ion .  dar c o n o u l t a t i o n m  annuol1.a dm l ' h d p i t a l  
da nm1si . i  en f o n c t i o n  du villagm d'origínm dsa con- 
multanta.  (annbsa 1982-1983). 
- L e s  wi l l aqes  d e  l a  c a t e  E s t  o n t  des t a u x  d e  c o n s u l t a t i o n s  a n n u e l l e s  
pas  h a b i t a n t  r e l a t i v e m e n t  b a s  (0.5 pour V a n P a s i n i  et. a l e n t o u r ) .  Ce 
s o n t  d e s  v i l l a g e s  B l o i g n 6 . s  e t  d i f f i c i l e s  d'accès d o n t  l e s  h a b i t a n t s  . 
c o n s u l t a i e n t  soit 'a W u t s u n m u e l ,  s o i t  'a T s i n b w e g e .  Après l ' a m d n a g e -  
m e n t  r B c e n t  (1983)  d u  d i s p e n s a i r e  d e  T s i n b w e g e  e t  l ' o u v e r t u r e  de 
l'afd-post d e  O n l a b a  l a  p o p u l a t i o n  d e  l a  c ô t e  E s t  d e v r a i t  c o n s u l t e r  





v a n r a s i  n i  . 
levotnanbol 
0 ... t compris e n t r e  0.5 e t  0.9 
- -#% Routo prat icabí l i  t i  permanonto 
- Note I 
Nous avons regroup6 lea  v i l l a g e .  s u i v a n t s  : . onlaba/levaga (9/10) = as~lrril&m i onlaba . ranrasini/~ivotnanb~l/~olmanrin(r (12/13/14) 7 
Cbto E s t  oatholifiue - conrultent ¿ Tsïnbweqe . l ihíuk/tara~bo/lenngalí  (19/20/21) I v i l l a g e s  
ApparentCs arec rrstructurat~on d6aogroph~quo d o p u l s  
1979. 
L X E N D E S  : 
t s nombre moyen do 
c o n s u l  ta t  i one 
f i g u r e  4 : lJombre moyen d e  c o n s u l t a t i o n s  a n n u e l l e s  par h a b i t a n t  
en  f o n c t i o n  des v i l l a g e s  E i r e  d ' Q t a t  c i v i l  : P l e l s i s i  
e t  nanmawat U1 - C o n s u l t a t i o n s  à l ' h ô p i t a l  d e  P l e l s i s i  
e n  19tJ2-19633 
-1 2- 
- Les v i l l a a e s  d e  b o r d  d e  mer, s i t u e s  5 moins d e  400m d ' a l t i t u d e  s o n t  
a u s s i  c e u x  q u i  s o n t  p l a c e s  p r è s  d e  l a  r o u t e  p r i n c i p a l e  p r a t i c a b l e  
e n  p e r m a n e n c e  e t  c o n d u i s a n t  f a c i l e m e n t  à l ' h ô p i t a l .  P o u r t a n t  ce n e  
s o n t  p a s  l e s  c o n s u l t a n t s  l e s  p l u s  a s s i d u s  de  l ' h ô p i t a l  d e  P l e l s i s i .  
La r e g i o n  N o r d  d e  Melsis i  c o n s u l t e  peu .  La p o p u l a t i o n ,  c o n s e r v a t r i c e  
e t  t r a d i t i o n n e l l e  e s t  d i s p e r s e @  d a n s  d e  n o m b r e u x  p e t i t s  v i l l a g e s ,  
L ' u s a g e  d e  la p h a r m a c o p d e  f a m i l i a l e  e t  la f r e q u e n t a t i o n  d e s  g u é r i s -  
s e u r s  t r a d i t i o n n e l s  e s t  c e r t a i n e m e n t  i m p o r t a n t e .  De p l u s ,  l e i s o l e -  
- m e n t  r e d u i t  l e s  b a v a r d a g e s  q u o t i d i e n s  e t  l e s  g e n s  s o n t  d o n e  m o i n s  
e n c l i n s . :  f r é q u e n t e s  le d i s p e n s a i r e ,  sup: l e s  c o n s e i l s  d ' u n  voisin, 
- Les wi l laqes  d u  C e n t r e ,  s i t u e s  'a p l u s  Je 400m d # a l t i t u d e  s o n t  en  
f a i t  l e s  gros p o u r v o y e u r s  d e  c o n s u l t a n t s  p o u r  l ' h ô p i t a l  d e  Plels is i .  
-L 'acc$s d e  l ' h ô p i t a l  e s t  s a n s  d o u t e  p l u s  d i f f i c i l e  mais l a  p a t h o l o g i e  
r e s p i r a t o i r e  e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  q u ' e n  b o r d  d e  mer. Le f a i b l e  n o m b r e  
d e  c o n s u l t a t i o n s  a n n u e l l e s  p o u r  T a n s i p  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  u n e  méde- 
c i n e  t r a d i t i o n n e l l e  t r & s  f o r t e  d a n s  c e t t e  r 6 g i o n .  
- Les v i l l a a e s  d ' E n b o k  e t  E n k u l  c o n s u l t a i e n t  a u t r e f o i s  'a B w a t n a p n i  o u  
Wuntsunmwel .  L ' o u v e r t u r e  d e s  a i d - p o s t  d e  V a n i s  ( l e  15.09.83) e t  d ' E n -  
k u %  ( l e  2.06.83) bermet 'a ces  p o p u l a t i o n s  d e  c o n s u l t e r  p l u s  f a c i l e -  
m e n t  d a n s  u n e  s t r u c t u r e  s a n i t a i r e  moderne .  De t o u t e  f a ç o n  ils frB- 
q u e n t e n g  p e u  l ' h ô p i t a l  d e  Me l s i s i .  
En résumé, il n e  s e m b l e  d o n c  p a s  q u e  l a  f a c i l i t e  d ' a c c è s  s o i t  l e  c r i -  
t è r e  l e  p l u s  i m p o r t a n t  p o u r  q u s u n e  s t r u c t u r e  s a n i t a i r e  s o i t  f s g q u e n t g e  
d e  f a ç o n  r 4 g u f i 8 r e -  O f a u t r e s  f a c t e u r s  j o u e n t  un  r ô l e  : 
- l a  m a r b i d i t é  d a n s  l a  r é g i o n ,  
- l a  f o r c e  d e  l a  m e d e c i n e  c o u t u m i è r e ,  
- e t  a i i s s i  l e  c a s a c t s r e  g l o b a l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  : u n e  p o p u l a t i o n  
c s n s e r v a t r i c a  e t  i s o l É e ,  v i v a n t  Bn p e t i t s  h a b i t a t s  d i s p e r s 6 s ,  
c o n s u i t e r a  m o i n s  q u ' u n e  p o p u l a t i o n  p l u s  m o d s r n i s é e ,  g s o u p e e  o n  
g r o s  v i l l a g e s .  
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1 . 2 .  R 6 p a r t i t i o n  p a r  sexe e t  par âge ............................... 
La  r e p a r t i t i o n  d e s  c o n s u l t a n t s  en f o n c t i o n  d e  I'âge e t  du 
s e x e  e s t  d o n n é e  d a n s  la f i g u r e  5. 
F í u u r e  5 t R B p 8 r t i t i o n  des malades en f o n c t i o n  de l ' â g o  e t  du sexe 
(lo Visit.) 1982+1985). 
Le n o m b r e  d e  c o n s u l t a t i o n s  d ' e n f a n t s  ( m o i n s  d e  1 5  a n s )  e s t  
t r è s  l é g è r e m e n t  s u p g r i e u r  a u  nombre  d e  c o n s u l t a t i o n s  d ' a d u l t e s .  En 1979,  
il y a v a i t  d a n s  l ' a i r e  d ' B t a t  c i v i l  Melsis i  et B Ranmawat  O1 : 
- 1184 e n f a n t s  d e  m o i n s  de 15  a n s ,  
- 1 4 5 2  a d u l t e s .  
.En a d m e t t a n t  q u e  l e  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s o i t  . 
de 3.20  7; p a r  a n ,  n o u s  d e v r i o n s  a v o i r  : . 
- e n  1982 : 1 2 2 1  e n f a n t s  d e  m o i n s  d e  1 5  a n s ,  
1 4 9 8  a d u l t e s ,  e t  
- e n  1 9 8 3  g 1 2 6 0  e n f a n t s  de m o i n s  de 15  a n s ,  
1 5 4 6  a d u l t e s .  
s u r  l ' e s t i m a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n  1 9 8 3  c o n f i r m e  que les e n f a n t s  
c o n s u l t e n t  p l u s  s o u v e n t  que  l e s  a d u l t e s  ( v o i r  f i g u r e  6 ) .  
Fíaure 6 z V a r i a t i o n s  du nombra de consultationm/h.bitants en fonct ion 
de l ' â g e  das consul tants .  
I1  s e m b l e  ‘a p r e m i è r e  v u e  q u e  l e s  hommes c o n s u l t e n t  p l u s  
s o u v e f i t  q u e  l e s  f emmes .  S i  n o u s  r a p p o r t o n s  ces c h i f f r e s  a u  n o m b r e  
d’hommes e t  d e  femmes e x i s t a n t  e n  1982 e t  1363 d a n s  l a  r B g i o n  d e  
M e l s i s i / R a n m a w a t ,  n o u s  o b t e n o n s  des  n o m b r e s  d e  c o n s u l t a t i o n s  p a r  
h a b i t a n t  p e u  s i g n i f i c a t i r s  ( f i g u r e  7)*. 
Fiaure 7 I Variations du nombro de consultations/habitant sn Ponction 
du 80x0 des consultante. : 
I I F B . i ” . (  0.98 I 0.81 
I l  semble d o n c  q u e  l e s  c o n s u l t a t i o n s  f é m i n i n e s  et m a s c u l i n e s  
s o i e n t  é q u i v a l e n t e s  s a u f  d a n s  l a  t r a n c h e  d ’ â g e  0 / 4  a n s  d a n s  l a q u e l l e  
54  $ des c o n s u l t a n t s  s o n t  d e s  g a r ç o n s .  c e  r é s u l t a t  e s t  a s sez  c o u r a n t  
s a n s  q u e  l p o n  p u i s s e  d ’ a i l l e u r s  l ’ e x p l i q u e r  t r è s  p r B c i s é m e n t ,  Nous 
p o u v o n s  t o u j o u r s  i n v ’ o q u e r  l e s  r a i s o n s  h a b i t u e l l e s  :, 
- p l u s  g r a n d e  f r a g i l i t é , d u  s e x e  mâle, 
- p l u s  g r a n d e  s u r v e i l l a n c e  m a t e r n e l l e  p o u r  les bebés d e  Y 
s e x e  mâle. 
Nous a v o n s  d e m a n d é  5 u n e  c e n t a i n e  d e  f emmes  q u e l l e s  m a l a d i e s  
a v a i e n t  c o n t r a c t d e s  l e u r s  j e u n e s  e n f a n t s  d e  m o i n s  d e  5 a n s  d a n s  l e s  6 
mois  p r é c e d e n t s  n o t r e  p a s s a g e .  Le d é p o u i l l e m e n t  de ces  e n q u ê t e s  f o u r n i -  
ra u l t é r i e u r e m e n t  d e s  r s n s e i g n e m e n t s  i n t é r e s s a n t s  sur les B v e n t u e l l e s  
d i f f é r e n c e s  d e  s o i n s  a c c o r d é s  a u x  p e t i t e s  f i l l e s  e t  a u x  p e t i t s  g a r ç o n s ,  
* Beauco t ip  d e  f e m m e s  s o n t  e x a m i n é e s  d a n s  l e  cadre  d e s  c o n s u l t a t i o n s  
p r é n a t a l e s .  A c e t t e  o c c a s i o n  l e  p e r s o n n e l  s o i g n a n t  p e u t  d e t e c t e r  
u n e  é v e n t u e l l e  a f f e c t i o n  q u i  n ’ a u r a i t  p a s  j u s t i f i e e  u n e  c o n s u l t a t i o n  
e x t e r n e .  L e s  f e m m e s ,  e n  d g f i n i t i v e ,  s o n t  d o n c  m i e u x  s u r v s i l l d e s  que 
les hommes. 
1,3. V a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  d u  n o m b r e  d e  c o n s u l t a n  .............................................. 
Le n o m b r e  d e  c o n s u l t a n t s  'a l ' h ô p i t a l  d e  Melsis 
m e n t  s e l o n  les mois ( f i g u r e  8). 
I 
à l'hôpital de f lo la ia i  (1982c1983) 
1 
$ des consultants 
On o b s e r v e  u n e  " h a u t e  s a i s o n "  de  f d v r i e r  'a a v r i l  e t  u n e  
" b a s s e  s a i s o n "  d e  j u i l l e t  'a o c t o b r e .  Les f a c t e u r s  s u s c e p t i b l e s  d ' i n -  
f l u e n c e r  l a  f r é q u e n t a t i o n  h o s p i t a l i è r e  s o n t  s i  n o m b r e u x  q u ' i l  n o u s  
e s t  i m p o s s i b l e  d ' a p p o r t e r  l a  m o i n d r e  c o n c l u s i o n  sur  ce s u j e t .  Ngan- 
m o i n s  n o b s  a v o n s  t e n t 6  d e  mettre  e n  r a p p o r t  l e s  v a r i a t i o n s  m e n s u e l l e s  
des  c o n s u l t a t i o n s  a v e c  q u e l q u e s  d v è n e m e n t s  i m p o r t a n t s  d e  l ' a n n d e  









S a i s o n  
CULL UEeS 
Eeele 
du nombre de  q o n s u l t a t i o n s  m e n s u e l l e p  
J-anv, F ' B w .  ars A w r ,  
~ Mai u 
Juin J u i l . - A o Û t  Sept. O c t .  Nov. G B c .  
f-igidse 3 : dasidtions mensuelle.; d u  nombre d e  c o r ì s u l t a t i o n s  
e n  r e l a t i o n  a v e c  les pi i n c i p a u x  Bvènenients annuelso 
-1 7- 
Nous  voyons ,  p a r  e x e m p l e ,  q u e  l a  " h a u t e  sa i son"  des c o n s u l -  
t a t i o n s  c o ' i n c i d e  avec l a  s a i s o n  creuse a g r i c o l e .  Nous n e  p o u v o n s  pas  
p o u r  l ' i n s t a n t  a l l e r  p l u s  l o i n  d a n s  n o s  e x p l i c a t i o n s  c a u s a l e s  e t  n o u s  
l i v r o n s  ces r é s u l t a t s  'a t i t r e  i n f o r m a t i f .  La m o r b i d i t 6  que n o u s  a l l o n s  
d t u d i e r  m a i n t e n a n t  e s t  c e r t a i n e m e n t  un des f a c t e u r s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  
d a n s  l e s  v a r i a t i o n s  m e n s u e l l e s  d e  nombre d e  c o n s u l t a n t s .  
2. E T U D E  D E  LA SYMPTOMATOLOGIE R E L E U E E  PAR L E  PERSONNEL SOIGNANT 
* C o n s u l t a t i o n s  des 0-4 a n s  
F i s u r a  10 1 SymptGmeo pr6sent6s  par l e s  enfants  ~ 
de 0-4 ans en 1982  e t  1983. 
Symptômes . 
P l a i e s / b l o s s u r s s  ..68 59 
ORL/Stofnato/ 59 42  
Oph talmo 
E t a t  gdndral ' 1 3  5 
Neuro log ie  5 O 
d i v e r s  47 9 
TOTAL 
I 18 I 1 . 1  
1577 100 $ 
C o m m e n t a i r e s  : 
. .  -1 8- 
- En 1 9 8 2 ,  o n  r e l & v e  IS cas  d e  ' w r 6 s i s t a n c e  a u x  a n t i b i o t i q u e s "  
s k e n  l e s  e n f a n t s  d e  O 2 4 anso Ce n d i a g n o s t i c n  a d i s p a r u  d e s  
c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s  e n  1983, e n  r a i s o n  p e u t - ê t r e  d ' u n  a f -  
f i n e m e n t  d e s  d i a g n o s t i c s  d u  p e r s o n n e l  s o i g n a n t .  
., E R  1 9 8 2 ,  o n  r e l e v a i t  278 cas de b r o n c h i t e .  En 1 9 8 3 ,  on e n  
r e h È v e  77 c a s .  Par c o n t r e  e n  9983 le t a u x  d e  p a l u d i s m e  e s t  
m o n t 6  'a 129 cas ,  alors qulil B t a i t  d e  57 cas en 1982.  Les 
t r o u b l e s  r e s p i r a t o i r e s  ( e s s e n t i e l l e m e n t  %a t o u x )  e t  l a  fièurz 
s o n t  les 2 p r i n c i p a u x  s y m p t ô m e s  pour lesquels l e s  mères p r @ -  
s e n t e n t  l e u r s  j e u n e s  e n f a n t s  aux c o n s u l t a t i o n s  de Melsisi e t  
il e s t  p a r f o i s  d i f f i c i l e  de r a p p o r t e r  ces  symptÔmes 'a l e u r  
o r i g i n e  r e e l l e  : i n f e c t i o n  v i r a l e  o u  b a c k g r i e n n e ,  p a l u d i s m e ,  
b r o n c h i t e ,  i n f e c t i o n  p u l m o n a i r e .  11 s ' e n s u i t  une  c e r t a i n e  
i m p r é c i s i o n  d a n s  l e s  d i a g n o s t i c s  f a i t s  p a r  l e  p e r s o n n e l  soi- 
g n a n t ,  
- Les " t r o u b l e s  d i g e s t i f s "  s o n t  d o m i n é s  p a r  l e s  v e r s  i n t e s t i n a u x  
e t  l e s  d d p a r ' a s i t a g e s  s y s t é m a t i q u e s  (124 cas e n  deux a n s ) .  
- Dafis l e s  " t r o u b l e s  c u t a n d e s "  l e  symptômes l e  p l u s  f r e q u e n t  
r e s t e  l a  g a l e  a v e c  38 cas  d B c l a r 6 s  e n  d e u x  a n s  p o u r  c e t t e  t f 8 c -  
che d"tge. 
- E n f i n  " o t i t e "  e s t  le s y m p t ô m e  l e  p l u s  s o u v e n t  r e t e n u  d a n s  2.2. 
a f f e c t i o n s  O R L .  On e n  r e c e n s e  42  cas  e n  d e u x  a n s .  
* C o n s u l t a t i o n s  des 5-14 a n s  ( v o i r  f i g u r e  1 1 )  
Fiourm 17 :.Symptamoa prdaentds par l e o  e n f a n t s  
do 5 à 14 ans on 198311 - 1983. 
- 
Nombrs do csa 1 
Sympt8mm8 
' 1982 i 9133 TOTAL % 
i 9 8 2 - ~ 9 8 3  . 19132-1983 
I I 
I I 
nSyndr8mes f d b r i l o a  165 264 427 28.9 I 
I J 
Troublas d i g e r t i r e  80 123 203 . 13.8 
1 I 
dermatoses 2 5  38 63 4.3 - 
Plaiam/blmaaurmm 94 182 276 18.7 
URt/Ophtalno/ 
Stomato I 
.IOTAL 643 032 1475 100 ss 1 
Commentaires : 
- Le d i a g n o s t i c  " r 6 s i s t a n c e  a u x  a n t i b i o t i q u e s "  e s t  là e n c o r e  
i n v o q u é  en  1 9 8 2  ( e t  n o n  e n  1 9 8 3 ) ,  mais il e s t  moins f r é q u e n t  
d a n s  l a  t r a n c h e  d ' d g e  i n f g r i e u r e .  
- Le  t a b l e a u  s y m p t o m a t o l o g i q u s  e s t  dominé  p a r  l e s  " s y m p t 8 m e s  
f 6 b r i l e s "  (2G.9 $ d e s  symptômes  d e c l a r e s  e n  1982  a t  1983). 
Il s ' a g i t  ' p r i n c i p a l e m e n t ,  du  p a l u d i s m e  o u  de la f i è v r e  s e . u l e .  
Les r e m a r q u e s  f a i t e s  dans l a  t r a n c h e  d r 8 9 e  i n f é r i e u r e  e t  con-  
. . .-2o- 
"a 
c e r n a n t  l e s  t r o u b l e s  r e s p i r a t o i s e s  e t  l a  f i è v r e  s o n t  B g a l e m e n t  
v a l a b l e s  p o u r  le t r a n c h e  d ' s g e  5-14 a n s e  
- Les t r o u b l e s  cutangs ( p l a i e s  s i m p l e s ,  e t  b l e s s u r e s  d i w e s s e s )  
s o n t  t r è s  f r e q u e n t s  clans c e t t e  t r a n c h e  d ' t g e .  I 1  s ' a g i t  l e  
p l u s  s o u w e n t  d e  p e t i t e s  p l a i e s  simples ou sur in fec t6es  rgsis- 
tant à la m g d e c i n e  c o u t u m i è r e ,  
- La p a t h o l o g i e  d i g e s t i v e  e s t  toujours d o m i n é e  par  l e s  p a r a s i t e s  
i n ' t e s  t i n a u x .  
- La p a t h o l o g i e  "ORL" e s t  d o m i n é e  p a r  les " o r e i l l o n s "  sans qua  
lPon sache s ' i l  s t a g i t  s e e l l e m e n t  d ' o r e i l l o n s  ou d e  p a r o t i d i t e .  
* C o n s u l t a t i o n s  d e s  a d u l t a s  
- D*une faqon g B n & r a l e ,  l a s  sym$tÔmes d o n t  s o u f f r e n t  l e s  a d u l t e s  
s o n t  plus diversifies q u e  c e u x  d o n t  s o u f f r e n t  les e n f a n t s  ( F i -  
QUr8 1 2 ) -  
F i a u c e  7 2  I Symptames preeentds par les a d u l t e s  
en 1982-1983. 
-2 1 -* 
T o u t e f o i s  3 g r o u p e s  p r i n c i p a u x  d e  symptômes  d o m i n e n t  l e  
t a b l e a u .  Ce s o n t  : 
o Les s y n d r o m e s  f e b r i l e s  (19.3 $) p r i n c i p a l e m e n t  F i è v r e  e t  
p a l u d i s m e ,  
o l e s  t r o u b l e s  de 1 ' 8 t a t  g e n e r a l  (17.7 $) p r i n c i p a l e m e n t  
c 6 p h a l é e s ,  
. l e s  p l a i e s  e t  b l e s s u r e s  (17.4 %). 
- Les t r o u b l e s  r e s p i r a t o i r e s ' s o n t  n e t t e m e n t  m o i n s  f r e q u e n t s  q u e  
c h e z ' l e s  e n f a n t s .  
- Les d o u l e u r s  a r t i c u l a i r e s ,  l e s  l o m b a l g i e s  e t  l e s  c 4 p h a l d e s  ( q u i  ' 
p e u v e n t  Q t r e  r a p p o r t d e s  a u  p a l u d i s m e )  s o n t  t r b s  f r é q u e n t s .  
- E n f i n  l e s  t r o u b l e s  d i g e s t i f s  s o n t  d o m i n e s  p a r  les d o u l e u r s  e t  
l e s  malaises i n t e s t i n a u x .  
En resumé, l a  s y m p t o m a t o l o g i e  é n o n c é e  p a r  les m a l a d e s  e t  
r a p p o r t d e  p a r  l e  p e r s o n n e l  s o i g n a n t  e s t  t r è s  s i m p l e  p o u r  les j e u n e s  
e n f a n t s .  Il s ' a g i t ,  p r a s q u ' e x c l u s i v e m e n t  d e  f i è v r e  o u  d e  t o u x .  Ces 
s y m p t S m e s , . + d i f f i c i l e m e n t  r a p p o r t é s  'a u n e  p a t h o l o g i e  p r é c i s e  p o u r r a i e n t  
t t r e  B t u d i Q s  d e  n o u v e a u x  d a n s  l e s  c o u r s  d e  p e r f e c t i o n n e m e n t  d u  p e r s o n -  
n e l  i n f i r m i e r ,  l e s  2 p r i n c i p a l e s  a f f e c t i o n s  r e s t a n t  l a  b r o n c h i t e  e t  
l e  p a l u d i s m e .  
L a  d y m p t o m a t o l o g i e  s e  d i v e r s i f i e  l é g è r e m e n t  à p a r t i r  d e  
5 a n S I  Les  t r o u b l e s  r e s p i r a t o i r e s  d i m i n u e n t ,  l e s  p l a i e s  e t  b l e s s u r e s  
a p p a r a i s s e n t .  L a  f i è v r ?  r e s t e  c o n s t a n t e .  L ' e n f a n t  s e  s c o l a r i s e ,  j o u e  
e n  groupe ,  p a r t i c i p e  'a q u e l q u e s  t r a v a u x  d e  j a r d i n s .  I1 d e v i e n t  s e n -  
s i b l e  EUX a f f e c t i o n s  
l a m e n t  dans s e s  j e u x .  
c c n t a q : e u s e s  (camme l a  g b l e )  e t  se blesse f a c i -  
La s y m p t o m a t o l o g i e  a d u l t a  e s t  d i w e r s i f i . d e .  L e  p a l u d i s m e ,  
s e m b l e  Qtre l e  p r i n c i p a l  o b j e t  d 8  c o n s u 1 t a F i o n . s  p o u r  l e s  a d u l t e s .  
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$ymp'tômes t . 
'1- T r .  r e s p i r a t o i r e  
2- S y n d .  f e b r i l e  
3- T E .  d i g e s t i f  
5- Pbaies/blessures 
6- ORL/s tomato/ophtalmo 
7- Etat  g d n d r a l  
. 4- Dermatoses 
Q 10% 
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O à 4 ans 
a. I % par rapport å i 'ansembla de l a  symptomatologie. 
FigcaPe 1 3  x Variat ion de l a  symptomatologie en fonc t ion  de %'%JE. 
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Nous a v o n s  a n a l y s e  l e s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  d e s  7 g r o u p e s  
s y m p t o m a t o l o g i q u e s  p r i n c i p a u x ,  t o u t  t g e s  r d u n i s ,  a f i n  d'observer d ' l -  
v e n t u e l s  p i c s  p a t h o l o g i q u e s  q u i  p o u r r a i e n t  i n f l u e r  s u r  les v a r i a t i o n s  
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6 
L éqe ndes 
$ d u  n b . ' t o t a i  T r .  d e  l ' a p .  mSyn. f 4 b r i l e s  
GE c o n s u l t a t i o n  h!S rcspiratoirs 
F-iqure 1 4  : V a r i â t i o n s  saisonnières d e  l a  s y m p t o m a t o l o g i e  
r e n c g n t r é e  aux c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s  d e  R a l s i s i  
( 1 5 2 2  e t  1 3 E 3 ) .  
N o s . r B s u l t a t s  s o n t . l e s  s u i v a n t s  : 
. l a  s y m p t o m a t o l o g i e  e s t  très d i v e r s i f i g e  e n  " h a u t e  p d r i o d e "  
d e  c o n s u l t a t i o n s  : f g v r i e s ,  mars, a v r i l .  Les g e n s  o n t  p l u s  
de temps p o u r  s ' o c c u p e r  de l e u r  s a n t 6  e t  p o u r  v e n i r  s e  f a i -  
r e  s o i g n e r  2 R e l s i s i .  Nais c ' e s t  'a c e t t e  p e r i o d e  a u s s i  que 
p r e d o m i n e n t  : 
- l e s  t r o ' u b l e s  d e  l ' a p p a r e i l  r e s p i r a t o i r e  ( m a r s / a v r i l / m a i ) ,  
- l e s  s y n d r o m e s  f e b r i l s  e t  le p a l u d i s m e  (FBvr ie r  B mai) ,  
- les t r o u b l e s  d i g e s t i f s  ( f g v r i e r / m a r s ) ,  
- l e s  t r o u b l e s  d e  l ' é t a t  g e n e r a l  ( f d v r i e s  h mai) l i e s  ?i la 
P o i s  2 l a  h a u t e  p r é v a l e n c e  d u  p a l u d i s m e  e t  'a l a  p e t i t e  
d e p r e s s i o n  morale e n g e n d r e e  p a r  l e s  p l u i e s ,  l a  b a i s s e  d e s  
a c t i v i t d s  a g r i c o l e s  e t  l e  m o i n d r e  c h o i x  a l i m e n t a i r e  ( p l u s  
d ' i g n a m e s ,  p e u  de t a r o , - . b e a u c o u p  d e  b a n a n e s ) .  
- Lea t r o u b l e s  d i g e s t i f s  p r é d o m i n e n t  B g a l e m e n t  e n  j u i n  e t  e n  
d g c e m b r e .  I l  s r a g i t  p e u t - ê t r e  d ' u m  a u t r e  p a t h o l o g i e  mais il 
e s t  i m p o s s i b l e  d e  l e s  i n d i v i d u a l i s e r  s u r  les d o n n d e s  r e c u e i l l i e s ,  ' 
- E n f i n ,  l e s  dermatoses  e t  a c c i d e n t s  c u t a n d s - p r 6 d o m i n e n t  en f i n  
d e  s a i s o n  s è c h e ,  'a l ' é p o q u e  d e s  b r u l i s  e t  d e  l ' o u v e r t u r e  d e s  
no 'Cveaux j a r d i n s .  
CONCLUSION 
Nous  v e n o n s  d e  p r é s e n t e r  les c a r a c t e r i s t i q u e s  des c o n s u b t a -  
t i o n a  e x t a r n e s  d e  l ' h ô p i t a l  d e  M e l s i s i .  La mise e n  p l a c e  e n  1983 d ' a i d -  
p o s t  sur toute l'fle d e  P e n t e c ô t e  e n t r a î n . e r a  c e r t a i n e m e n t  q u e l q u e s  e h a n -  
g e m e n t s  d a n s '  l e  p r o f i l  . d e  ces c o n s u l t a t i o n s .  L e  r e c r u t e m e n t  d e s  malades 
p e u t  v a r i e r .  Mais il f a u t  e s p B r e r ,  s u r t o u t ,  un  c h a n g e m e n t  d a n s  l a  c a r t e  
s y m p t o m a t o l o g i q u e .  E n  e f f e t  b e a u c o u p  d e  s.ymptÔmes p o u r r o n t  ê t r e  t r a i t g s  
d a n s  l e s  d i s p e n s a i r e s  l o c a u x  e t  s e u l e s  l e s  a f f e c t i o n s  p l u s  g r a v e s  d e -  
v r a i e n t  $%re  vues à N e l s i s i .  
De 
a u g m e n t a t i o n  
p l u s  il y a u r a  p e u t - ê t r e ,  au 
d e  c e r t a i n s  symptÔme,s ,  juges  
n i v e a u  d e s  a i d -  
m o i n s  g r a v e s  e t  
J u s q u e  l ' a  'a l ' h ô p i t a l  d e  Melsisi. La c o m p a r a i s o n  d e s  c a r a c t g r i s t i q u e s  - 
d e s  c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s  d e  Melsisi, a v a n t  e t  a p r è s  l ' i n s t a l l a t i o n  
d e s  a i d - p o s t ,  a v e c  c e l l e s  d e s  c o n s u l t a t i o n s  d e s  a i d - p o s t  d e v r a i e n t  n o u s  
r e n s e i g n e r  s u r  l a  f a ç o n  d o n t  e s t  u t i l i s g e  u n e  s t r u c t u r e  s a n i t a i r e  occ i -  
d e n t a l e  e t  les r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s  o n  l ' u t i l i s e .  Rais  c e t t e  * & t u d e  n e  
p e u t  ê t r e  f a i t e  a v a n t  l a  f i n  1985,  
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Nous  r e m e r c i o n s  l e  p e r s o n n e l  s o i g n a n t  d e  l ’ h ô p i t a l  
d e  P l e l s i s i ,  q u i  n o u s  p e r m i t  d e  t r a v a i l l e r  s u r  l a s  r e g i s t r e s  
d e  c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s ,  e t  nous a i d a  a m i c a l e m e n t  t o u t  a u  
l o n g  d e  n o t r e  é t u d e .  
, Nous  r e m e r c i o n s  é g a l e m e n t  m a d e m o i s e l l e  A l f r e d a  
MAjBNLALA qui s e  c h a r g e a  d e  t o u t e  1 I a n a l y s e  d e s  r e g i s t r e s  
d e  c o n s u l t a t i o n s  e x t e r n e s .  
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